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Yazan: İsmail Habib Seviik
Balıkesiri Edremide bağhyan şo­
senin yetmişindi kilometresinde 
Çakmak yokuşu başına gelince bir­
denbire görüneli manzaranın çeşidli 
zenginliğile ufukları ve gökleri kap 
lıyan ihtişamına doyum olmaz: Yal­
nız yurdumuzun değil, bütün As- 
yanın en batı noktası olan Baba- 
burnundan Edremid körfezinin yu­
muşak bir üçgen çizerek Anadolu- 
nun bağrına zebercedli bir mene- 
vişlikle sokuluşu; körfezin karşı kı­
yısından bin sekiz yüzlük endamile 
Kazdağının da Bababurnundan baş­
layıp dalga dalga yükselerek Sarı- 
kızın billur zirvesile gökleri tırma- 
lıyan diğer bir üçgen halinde ku­
rulup duruşu; körfezin berisinde 
Havaranın güneyini sınırlandıran 
Madra dağlarının bin beş yüzlük 
boyundaki hörgüçlerinin sivrilikle­
rini yontarak yuvarlak sırtlı bir 
kervan misali, dururken bile yü­
rüyor vehmini veren, bir ifadeyle, 
batıya doğru uzanışı; bu iki dağla 
doğudaki tepeler ve körfez arasın­
da sayısız zeytin ağaçlarından dola­
yı alabildiğine nefti bir ova; ve en 
son körfezin güney batı ucunda 
Ayvalığın çengelli kıvrımile daha 
ileride kabarık tepeli Midilli ada­
sının bulutlaşmış sileti.
* * *
Şimdi denize on kilometre uzakta 
bulunan Edremid Charl Texier’nin 
ağzmdan tarihin anlattığına göre, 
ilk çağlarda deniz kıyısındaymış. 
Elisee Reclus’nun ağzmdan coğraf­
yanın anlattığına göre de Edremidi 
iskele olmaktan çıkaran sebeb Kaz- 
dağından inen derelerdir. Onların 
tortulan körfezin ucunu doldura 
doldura Edremidi denizden ayınr- 
dı. Bu derelerden en esaslısının a- 
dına Akçay denir. Bu çay Edremidi 
liman olmaktan çıkarıp kendini ay­
nı zamanda onun iskelesi yaptı a- 
ma bu azizliğine karşılık da Edre- 
mid onun himmetile kıymetine pa­
ha biçilmez en bereketli bir ova 
kazandı. Akçay hem Edremidin is­
kelesi, hem ovanın yaratıcısı, hem 
de kendi eserinin fedaisidir. Çünkü 
çay bu ovanın içinde eriyip kay­
bolur.
* * *
Ovada cismi uçup ismi kalan çay 
dağın böğründe gürül gürül ve 
şevkli şevkli yaşayıp duruyor. O- 
rada ona «Sutüven» ismini ver­
mişler. Edremidli Mustafa Seyyid, 
yirmi yıl kadar önce pek gençken 
Sutüven için bu isimle bir şiir yaz­
dı. Mahallî bir mecmuada neşredi­
len bu şiir mahallî bir nisyana gö­
mülüp gidecekti. Allahtan, o za­
manki ismile Nurullah Ata, bir te­
sadüf neticesi bu şiiri görerek rah­
metli Siird mebusu Mahmud Beyin 
çıkarmakta olduğu «M illiyet» gaze­
tesinde haklı bir heyecan ve tak­
dirle bahsedip şiiri de aynen neş­
rettiği için Mustafa Seyyidin ismi 
mahallilikten kurtuluverdi. Şiir:
Bir kayadan duman duman,
On yedi metre atlıyan,
Dağ kokusile yüklü su. 
mısralarile başlıyor. Hecenin «se­
kizli» veznile yazılan bu manzume 
aynı zamanda «aruz» a da geliyor­
du. Altışar mısralık yedi kıt’adan 
mürekkeb bu uzunca manzume 
baştan sona kadar aruzun iki cüz’ü- 
nü birleştirerek yeni bir vezin ha­
linde «müfteilün mefâilün» diye de 
okunabiliyor. Şaştım, bir manifa­
tura mağazası işleterek geçinip Ed- 
remidden dışarı çıkmıyan öyle bir 
gene böyle bir mazhariyete nasıl 
ermiş?
* * *
Edremidli değil miyim? Daha o 
zaman kendi kendime keşfettim ki 
bu işte, çocukluk arkadaşım olan, 
Ruhi Naci Sağdıcın hayırlı himmeti 
olacaktır. Ruhinin babası rahmetli 
Naci Efendi de divan tarzında man­
zumeler yazan bir şairdi. Oğlu yeni 
tarzda yazmakla beraber babasın­
dan aldığı feyiz ile divan şiirinin 
tadına erdiği için o vâdiyi de bı­
rakmış değildir. Belki en güzel te­
rennümlerini de divan tarzında ve­
riyor. Meselâ «şarabla divana olan 
rind kanad açıp seyrana başladığı 
zaman İlâhî kudretin tertiblediği 
kâinat nizamını tanımıyarak gökle­
rin en üstündeki arşı bile yere in­
dirir» demek olan şu beyitte eski 
şairlerden benim diyenlerin de ru­
hunu şâdedecek bir neşve görüle­
bilir:
Per-i seyrânına tertib-i Meşiyyet 
tanımaz
İndirir arşı semadan yere divâne-i
mey
Ruhi Naci yalnız şiir yazan de­
ğil, on yıl önce 1941 de neşrettiği 
«M illî Şiir Ahengi» isimli kitabiie 
vezin işlerini tedvin eden bir ese­
rin de sahibidir. Evet Sutüven şai­
rinin üzerinde böyle bir hemşerisi- 
nin ağabeylik himmeti göstermesi 
lâzım gelir. Geçen baharki Ege se­
yahatinde otuz beş yıldır göremedi­
ğim memleketime de uğrayınca bu 
işin zannım gibi olduğunu, «Sutü­
ven» i haklı olarak soyadı alan, 
Mustafa Seyyidin kendi ağzından 
da dinledim. Yalnız o kadar değil, 
ikisi kardeş gibi dostturlar. Şu dil­
lere destan Sutüveni görmeğe iki- 
sile beraber gidiyorum.
,  * * *
Edremide dokuz kilometrelik me­
safede olduğu için köy ve dağ yol­
larına rağmen otomobil bizi oraya 
çarçabuk götürdü. Etekleri kaplıyan 
zeytin mıntakasından sonra çamlık 
bölgeye geldik. Dağın böğründeki 
dik yarmanın son dönemecinden 
gene ve gürbüz bir çay çevik bir 
atlet şevkile yirmi küsur metrelik 
bir yüksekliğe kendini fırlatıver- 
miş. Şi’rin ikinci mısramdn «on yedi 
metre atlıyan» denilmesi vezin za­
ruretinden ileri gelmiş olacak. Bu 
bir çağlıyan değil, billurdan bir 
tuğyan. Köpükleri bile billûr zer­
releri gibi göklere uçuyor. Bu dil­
ber atletin ilk hüneri döküldüğü 
yerde yarattığı havuzdur. Yirmi beş 
otuz metre boyunda, yedi sekiz met 
re eninde, üç dört kulaç derinlinli- 
ğinde bir havuz. Fakat bu havuzun , 
şeffaf yeşille mavinin birleşmesin- j 
den doğma öyle acayib bir rengi 
var ki. Yüzümüze çarpan ve ha­
vada uçuşan reçineli zerreler göze 
görünmez büyülü ıtriyat inbikle- 
rinden püskürtülmüşler gibi. Şiirin 
hakkı var; sahiden: «Dağ kokusile 
yüklü su.» Hepimiz kendimizden 
geçmiş gibiyiz.
* * *
Soyadını bu sudan alan şair ken­
dine soyadını veren suyun karşı­
sında, gözleri yarı yumulu, bütün 
içile duya duya, şiirini okuyor. Ha­
linde, mabedine girmiş bir mü’mi- 
nin mukaddes dualar terennüm e- 
den vecidli edası var. Şairi istiğ­
rakından çıkarmak için takılıyo­
rum: — Geçenlerde İstanbula bir 
Fransız edibi gelmişti. Boğaziçini 
gördükten sonra «P iyer Lotî'nin 
sanatı gözümden düştü, tasvir edi­
len Boğaz, tasvir eden sanatın kat 
kat üstünde» demiş. Galiba burada 
ben de aynı şeyi söyliyeceğim.
Mustafa Sutüven, saffetli bir a- 
lınganlıkla: — « Bizim şiir bu gü­
zelliği nasıl anlatabilir?» dedi ve 
âdeta boynunu bükerek ilâve etti: 
«Bunu anlatmak için Abdülhak Hâ- 
mid gibi ve Yahya Kemal gibi bü­
yük şair olmak lâzım.» Gülerek ce- 
vab veriyorum: Sen ne söylüyorsun 
dostum? Bir kere Yahya Kemalin 
şiirde en çekindiği şey tasvirciliktir, 
o şiiri sadece ihsas vasıtası diye kul- ' 
lanır. Hâmid ise ya «Ey Bahir- ı 
Muhit mahremim ben - Her subh ; 
gelen sadayesinden» diye umman- , 
larla konuşur, yahud kartalı «Rak- ; 
kasiye-i tufan», baykuşu «Müs- c 
tefrişe-i leyi» yapar. Böyle bir su- ; 
yu ancak sen yazabilirdin ve an­
cak sen yazdın.
*  *  *  — , 
Sahi «Şiirin elindesin bugün» di- 
yen şair bu «Ak köpüklü mavi su» 
yun şiirini bir usare gibi çıkardı. ] 
Güzellik ilâhesi Afrodit’i şu güzel 
mısralarla burada çırılçıplak yıkat­
mak kimin aklına gelirdi?
Afrodit olmadan ilâh 
Dağdan inerdi her sabah,
Elde gümüş hamam tası,
Burda çıkardı örtüden,
Kimseye gösterilmiyen 
Gerdanı, göğsü, kalçası.
* * *
Demin suyun ilk hüneri havuzduı 
dedim. Onun diğer bir hüneri de 
dalgıçlıktır. Evet dağı bitirip ovaya 
varınca «düden» haline giriyor 
Y&ni dağ böğründe derin bir yarma 
açtığı gibi yumuşak ovada da yer 
altından bir tünel açıp öyle akar. 
Akçayda da arteziyen borularla tek 
rar yer yüzüne fırlamaktadır. An­
laşılan açtığı tünel denizin altında 
da uzarken yer yer menfezler bı­
rakmış olacak ki sakin havalarda 
denizin üstüne fıkırdıya fıkırdıya 
çıkarak deniz üstünde devrim dev­
rim daireler çizdiği görülür. Zaten 
deniz kıyısına on üç metrelik bo­
ruları daldırdınız mı buz gibi içme 
suyu fışkırıyor. Belli Akçayla Su­
tüven aynı şey. Yahud aynı ma­
yadan iki su. Mademki ikisi de gü­
zelim Kazdağının çocuklarıdır, baş­
ka türlü olur mu?
Sutüven’in hepsinden mühim biı 
hüneri daha var. Bu, enerjile dolu 
oluşudur. Onun havuz yarattığı yer 
ancak üç yüz metre yükseklikte a- 
ma kendisi dağın bin metrelik ye­
rinden çıkıyor. Yukarıdaki kay­
nakla aşağıdaki çağlıyanlı havuz a- 
rasmda altı yedi kilometreyi bulan 
mesafeyi başdöndürücü bir hızla 
inişi ona en zemberekli bir enerji 
kudreti verdi. «Gök büvet» ten ay­
rılan 2700 metre uzunluğunda biı j 
kanal saniyede yarım metre mik’âb 
suyu 193 metrelik cebrî bir oluk­
tan derenin aşağı kısımlarında ku­
rulacak bir santrala akıtınca... Su­
tüven sanki bir gün böyle hayırlı 
bir işin olacağını biliyormuş gibi 
bu işe ezelden hazırlanarak yata­
ğının o alt kısmında bin metre ka­
relik gayet uygun bir santral yeri 
ayırmış. Şimdi oraya konacak üçer 
yüz kilovatlık iki türbinle bütün 
bu körfez mıntakası ikizli bir şeh- 
râmne kavuşacak.
Evet ikizli şehrâyin, körfezi çev- 
reliyen Edremid, Havaran, Kemer 
gibi kasabalar ve Kızılkeçili, Zey­
tinli, Küre, Altınoluk ve bunlar gi­
bi daha bir çok büyük büyük köy­
ler geceleri nur içinde parlıyncak- 
ları gibi mevsimine göre çeşid çe- 
şid fabrikalarla mengenelerde su­
yun lütuf buyurduğu enerji saye­
sinde gürül gürül işliyecekler. Evet 
Sutüven yalnız çok güzel ve çok 
hünerli değil, çok hayırlı da.
DÜZELTME.
(teren haftaki «Konamıyan heykel» 
başlıklı yazının 2 nci satırındaki «he­
kimlerimiz» kelimesi «heykellerimiz»; 
1 inci sütunun sondan 11 İnci satırında­
ki «dügUne kelimesi «o gün»; 2 nci 
sütunun sondan 6 nci satırında «Os- 
mar.lı» kelimesi de «ummaniı» olacak­
tır.
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